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ABSTRAK 
Kerja yang nyaman adalah idaman setiap orang dalam bekerja, salah satu cara yang bisa 
dilakukan adalah dengan membah posisi tempat duduk, posisi tubuh dan lain-lain. Karena produk yang 
dipasarkan memiliki standarisasi ukuran rata-rata tubuh pemakai, sehingga pemakai yang memiliki 
postur tubuh lebih tinggi dan pendek atau postur yang besar atau kecil tidak nyaman saat memakainya. 
Dan juga dalam membah posisi alat kerja, pemakai hams mengerahkan sedikit tenaga untuk mendapat 
posisi yang nyaman Oleh karena itu, pada Skripsi ini dirancang suatu kursi untuk SPBU khusus 
sepeda motor yang ergonomis, karena dalam perancangannya memakai data Gnlhropometri tubuh 
manusia. Rancangan ini didapat dari berbagai keinginan konsumen. SPBU sepeda motor dipilih karena 
jumlah sepeda motor di Surabaya lebih banyak dari jumlah mobi1. Perancangan kursi ini bermula dari 
pengamatan saat mengisi bensin di salah satu SPBU di Surabaya, dimana para pekerjanya lebih banyak 
berdiri dalam me1akukan pekerjaan, sehinnga cepat merasa lelah karena tidak disediakannya kursi 
untuk duduk. Hal lain yang merangsang dalam perancangan kursi ini adalah tidak adanya temp at untuk 
meyangga handle pengontrol, sehingga rasa pegal sering dirasakan pada lengan. 
Kata kunci: ergonomis, Gnlhropomelri. SPBU, sepeda motor. 
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